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Kajian ini akan cuba menentukan kesahihan peranan dan
sumbangan Kursus Senireka Grafik (ITM) dalam
menaikkan martabat bangsa dan mengurangkan jurang
ekonomi antara bumiputera dan bukan bumiputera di
Malaysia serta sumbangannya terhadap pembangunan
negara. Pertumbuhan pesat institusi pendidikan seni di
Malaysia membuktikan bahawa bidang seni lukis dan
senireka mempunyai manfaat yang besar terhadap
pembangunan negara. Dunia teknologi maklumat kini telah
bergantung kepada pelbagai macam penciptaan yang tidak
terpisah daripada cabang keilmuan ini. Senireka grafik
khususnya telah menjadi antara bidang yang penting dalam
pembangunan ekonomi dan teknologi selaras dengan
perkembangan teknologi maklumat di Malaysia Maka,
kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui
sejauhmana peranan dan sumbangan Kursus Senireka
Gram: (ITM) serta pandangan pelajar IPT khususnya
bumiputera terhadap peranan bidang kursus ini dalam
kedua-dua aspek pembangunan tersebut. Analisis yang
dilakukan akan memberi fokus kepada penglibatan
bumiputera dalam bidang ini serta perkembangan terhadap
industri berasaskan disiplin grafik di Malaysia. Kajian ini
juga akan membuktikan kesahihan peranan Kursus Senireka
Grafik (ITM) yang telah mendidik dan melatih bumiputera
menjadi cendikiawan profesional yang cekap dalam arus
perubahan dan pembangunan negara selain menyangkal
dakwaan serta andaian sesetengah pihak terhadap mutu serta
keberkesanan kursus yang ditawarkan oleh Institut
Teknologi Mara (ITM) ini.
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